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ACCT 201 Financial Accounting Spring 2007 

1 	 M- January 22 First Day of Class-Ch 1 Warm up Quiz 
 W- 24 Ch 1, 2 BE1-5,9,10, E1-4,8, P1-3A, BE2-1 
 F- 26 Friday Quiz 1 (Ch 2) Ch 2 BE2-2, E2-5, P2-2A 
2 M- 	 29 Review P2-6A 

W-31 (email due) Test 1 Ch 1,2 100 points I will not provide calculators for tests.
 
F-Feb 2 Friday quiz will be available on Blackboard from 8am- Friday Quiz 2 (Ch 3) No Class 
8pm on Friday 2-2-07.  Complete it and turn it in at the 
beginning of class on Monday 2-5-07. 
3 	 M-5 Ch 3 Q3-10,20, BE3-12, E3-2,8 
W-7 Ch 3 E3-5, E3-9, E3-15 
F-9 Friday Quiz 3 (Ch 3) Ch 3/4 P3-3A, BE4-3, BE4-5,6,7 
4 	M-12 Ch 4 E4-1,5,9, E4-15 
W-14 Ch 4 E4-16,17, P4-2A 
F-16   Friday Quiz 4 (Ch 4) Review 
5 	 M-19 No Class-President’s Day  
W-21 
F-23 Friday Quiz 5 (Ch 5)
6 	M-26 
W-28 
F-Mar 2 Friday Quiz 6 (Ch 6)
7 	M-5 
W-7 
F-9 Friday Quiz 7 (Ch 7)
8 	M-12 
W-14 
F-16 Friday Quiz 8 (Ch 8)
9 	M-19 
W-21 
F-23 Friday Quiz 9 (Ch 8)
10 	M-26 
W-28 
F-30
11 	 M-April 2 
W-4 
F-6 Friday Quiz10 (Ch 9)
12 	M-9 
W-11 
F-13 Friday Quiz 11 (Ch 10)
13 	 M-16 
W-18 
F-20 Friday Quiz 12 (Ch 11)
14 	M-23 
W-25 
F-27 Friday Quiz 13 (???)
15 	 M-30 
W-May 2 
F-4 Friday Quiz 14 (???)
16 Finals week May 7-11 
Test 2 Ch 3,4 
 Ch 5 
Ch 5 
Ch 5/6
 Ch 6 
Ch 6 
Ch 7 
Ch 7 
Review 
Test 3 Ch 5,6,7 
 No class 
Ch 8 
Ch 8 
 Ch 8 
Spring Break 
Spring Break
 Spring Break 
Ch 9 
Ch 9 
 Ch 9 
Review 
Test 4 Ch 8,9 
 Ch 10 
Ch 10 
Ch 11 
 Ch 11 
Review 
Test 5 Ch 10,11 
Ch 13/Review 
Ch 13/Review 
Ch 13/Review 
Ch 13/Review 
Common final is Tuesday, May 8  5:30-
7:30 pm  CH 1-11 
100 points I will not provide calculators for tests.
E5-2,E5-6, 8 
P5-3A, P5-7A 
P5-1B, BE6-1, 4,6
E6-3,5,7
P6-5A, Q7-11,19
BE7-4,8,11, E7-3, 6,7
E7-12, P7-5A, P7-7A
100 points I will not provide calculators for tests.
Friday quiz will be available on Blackboard from 8am-
8pm on Friday 3-16-07.  Complete it and turn it in at the
beginning of class on Monday 3-19-07.
Q8-10,18,20, BE8-3,10,E8-3
E8-7,9,10, P8-1A, 
P8-5A, P8-6A
HAVE 
FUN 
RELAXING! 
Q9-7,19, BE9-1,2,11, E9-4
E9-6, 8, 14,P9-2A
P9-2A, 4A 
100 points I will not provide calculators for tests.
Q10-12,14,BE10-2,4,E10-1,2 
E10-3,4,8,15, P10-1A, 4A,
Q11-7,11, BE11-2,4,5,E11-2,4,9
P11-2A, 3A 
100 points I will not provide calculators for tests.
TBA (2 homework points) 
TBA (2 homework points)
TBA (2 homework points)
TBA (2 homework points)
100 points I will not provide calculators for tests.
Q=Questions  BE=Brief Exercises E=Exercises P=Problems  Bolded Homework items should be done on 
WileyPlus and are worth 1 point each, 1 each day.
